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DEEL 1 ALGEMEEN 
Natuurinrichting De Blankaart ligt in de gemeenten Woumen (Diksmuide) en Houthulst (Merkem) en 
bestaat uit overstroombare wei- en hooilanden langs de IJzer.  Centraal in het gebied ligt het waterpro-
ductiecentrum van de VMM.  
Het gebied is zeer belangrijk voor watervogels en is erkend als vogelrichtlijngebied. Het natuurinrich-
tingsproject heeft als voornaamste doel het verbeteren van de  instandhouding van het vogelbestand 
door het verhogen van het waterpeil en het herstel van het rietmoeras. Daarnaast werden nog andere 
maatregelen genomen om de verslechtering van de natuurkwaliteit tegen te gaan. In deze derde fase 
worden hoofdzakelijk grondwerken uitgevoerd  in de vorm van het afgraven van graslanden en het 
uitdiepen van depressies.  
 
Project Natuurinrichting De Blankaart 
Uitvoeringsdossier Moerasherstel fase 3 
Gemeente Woumen (Diksmuide), Houthulst (Merkem) 
Opgravingsvergunning 2014/228 
Vergunninghouder Korneel Gheysen 
Archief VLM, Velodroomstraat 28, 8200 Brugge 
Administratieve naam DB_2014 
Uitvoering Juli 2014 – september 2015 
Ligging 
Houthulst, deelgemeente Merkem, afd. 2, sectie 
A, percelen 117, 394A, 394B, 395; Diksmuide, 
deelgemeente Woumen, afd. 8, sectie C, perce-
len 174A, 176A, 177E, 169A, 170A, 175A, 550, 
551A, 545, 546, 547, 548, 549, 727, 737, 738, 
739A, 1037 
 
 
Resultaten 
- Natuurlijke sporen 
- Uitveningssporen 12-15de eeuw 
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1.1 Algemeen 
 
Op 29 maart 2001 kwam een raamakkoord tot stand tussen de Vlaamse minister voor leefmilieu en 
landbouw en alle betrokken actoren in het gebied waaronder ook de sectoren landbouw en natuur. Het 
heeft als doel de veiligheid van de bewoners in het Blankaartbekken te garanderen, de internationaal 
belangrijke natuurwaarden in het Blankaartbekken te behouden en verder te ontwikkelen en de inko-
mensverliezen veroorzaakt door een aangepast waterbeheer te vergoeden. Kort daarna werd een gron-
denbank opgericht om de laaggelegen gronden te verwerven. Op 24 november 2006 heeft de minister 
een natuurinrichtingsproject ingesteld om het natuurherstel te realiseren. De maatregelen omvatten in-
richtingswerken voor het behoud en de ontwikkeling van het rietmoeras en de verhoging van het water-
peil. Deze verhoging gebeurt in verschillende fases, waaraan een aantal voorwaarden zoals de aanleg 
van waterkering en impact van de peilverhoging op de aanwezige landbouwbedrijven (VLM, 2010).  
 
1.2 Algemene kenmerken 
1.2.1 Ontstaan 
 
Het gebied behoort traditioneel bij de Polderstreek  (Ameryckx, 1975). De  bodem bestaat uit zeer natte 
kleigronden met venige ondergrond. Het projectgebied is een vrij vlak gebied, met een uitgesproken 
microreliëf, gevormd door de geïnverseerde kreekruggen en door de lager gelegen uitgeveende gron-
den. Het gebied ligt vrij laag, met het laagste punt in de Blankaartvijver (ca. 2 m TAW). Het microrelïef 
en de Blankaartvijver zijn ontstaan door uitvening. 
In de jaren ’50 werd onder leiding van Tavernier een Transgressiesysteem voorgesteld, waarbij de op-
vulling van de kustvlakte in het Holoceen werd verklaard vanuit overstromingen. Dit leidde tot de Oud-
land-, Middenland- en Nieuwlandpolders. In dit systeem behoort de Blankaart tot het zogenaamde Mid-
delland. Vanuit geologisch en later historisch/archeologisch oogpunt was dit voorgesteld systeem niet 
meer langer houdbaar. Tegenwoordig wordt deze eerste theorie niet meer gevolgd maar wordt uitge-
gaan van een geleidelijke opvullingssequentie tijdens het Holoceen. De discussie hierrond staat be-
schreven in het artikel van Ervynck et.al. (Ervycnck & et.al., 1999).  
Op het einde van de laatste ijstijd is het projectgebied onderdeel van een stroomgebied. Het landschap 
bestaat uit een zachte helling richting de zee, doorkruist door een groot aantal waterafvoerende beken. 
Waar deze beken samenkomen ontstaat een zuidoostelijke – noordwestelijke depressie (Baeteman, 
2005).  Door de zeespiegelrijzing wordt de waterafvoer moeilijker en ontstaat een zoetwatermoeras. 
Tijdens het Holoceen is de kustvlakte en de achterliggende polders bepaald door de zeespiegelrijzing. 
De zeespiegelrijzing blokkeert de afwatering van het gebied. Het laaggelegen gebied overstroomt en er 
onstaat ca. 9500 jaar geleden een zoetwatermoeras. In dit moeras ontstaat het basisveen. In de diepst 
gelegen delen van de paleovallei ontstaat een getijdengebied bovenop dit basisveen. Rond 7500 – 7000 
jaar geleden vertraagt de zeespiegelrijzing opmerkelijk. De wadden overspoelden minder, waardoor 
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zoetwatermoerassen zich kunnen vormen en veengroei start. De getijdengeulen verleggen zich conti-
nue en zetten een opeenvolging van klei en zand af. Een tweede vertraging van de zeespiegelrijzing 
rond 5500 – 5000 jaar geleden zorgt voor een versnelde veengroei. Tussen 3500 – 2000 jaar geleden 
stopt de veengroei en worden de laat-holocene kleipakketten afgezet bovenop het veen. Verklaringen 
hiervoor zijn een negatieve sedimentenbalans, inklinken van veen door menselijke activiteit, of het uit-
schuren van de getijdengeulen door een verhoogde waterafvoer uit het binnenland. Voor een overzicht 
en discussie wordt verwezen naar het artikel van Baeteman over de laatholocene evolutie van de Bel-
gische kustvlakte (Baeteman, 2005).  
 
Fig. 1 Aanwezigheid en afwezigheid van het basisveen.  De witte vlek ter hoogte van het projectgebied is het 
waterspaarbekken van de Blankaart. Uit: Baeteman, 2005, fig. 3.  
 
1.2.2 Bodemkundig 
De bodem in het projectgebied De Blankaart bestaat grotendeels 4 types bodems: 
- uitgeveende zones (OU), voornamelijk in het oosten en noorden van het projectgebied 
- overdekte poelgronden (F), eerder in het westelijk gedeelte van het projectgebied 
- overdekte kreekruggronden (D), aan de westelijke rand van het projectgebied 
- overdekte pleistocene gronden (P), hoofdzakelijk ten zuiden van waterspaarbekken 
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De hieronder volgende tekst is grotendeels gebasserd op het Projectrapport De Blankaart (VLM, 
Projectrapport Natuurinrichting De Blankaart., 2006)  
Een groot gedeelte wordt ingenomen door overdekte poelgronden (serie F). De overdekte poelgronden 
zijn het resultaat van de met klei bedekte en ingeklonken veeneilanden. De poelgronden zijn opgebouwd 
uit zware klei; het veen komt er voor op minder dan 120 cm diepte. Ze zijn sterker ontkalkt dan de 
kreekruggronden en tot op een min of meer grote diepte kalkloos. Het bodemprofiel van de overdekte 
poelgronden is roestig gevlekt vanaf 20 tot 30 cm diepte; in weiland is ook de bovengrond roestig (zo-
deroest). De waterhuishouding is ongunstig. Ten gevolge van de nogal lage ligging en van het voorko-
men van een min of meer ondoorlatende laag (poelgrondklei) in het profiel, komt periodiek wateroverlast 
voor. De bovengrond heeft een tamelijke goede structuur wanneer hij nog kalkhoudend is. Bij volledig 
ontkalkte bovengronden treedt structuurverval op. De bewerking is lastig en beperkt tot een korte peri-
ode. 
Naast overdekte poelgronden komen in de broeken ook nog overdekte kreekruggronden (serie D) voor. 
Die komen voornamelijk in in het zuidwestelijk deel van het natuurinrichtingsproject voor, langs het ka-
naal Ieper – IJzer. De overdekte kreekruggronden zijn de gronden van de met klei en vooral met zand-
dichtgeslibde kreken. Het profiel van de kreekruggronden wordt van boven naar onder lichter; meestal 
bestaat het uit een kleidek van enkele decimeters dikte, dieper overgaand tot lichter materiaal (lichte 
klei, zavel of zand). In het zuiden van de Polderstreek treft men enkele kreekruggronden met lichte 
bovengrond aan. De kreekruggronden zijn kalkhoudend; de bovengrond heeft nochtans een zekere 
ontkalking ondergaan, zodat zijn kalkgehalte lager is dan dat van de ondergrond en hij in oud weiland 
zelfs kalkloos kan zijn (Tavernier & Ameryckx, 1954). De kreekruggronden zijn de hoogst gelegen pol-
dergronden. Dankzij hun hoge ligging en hun gunstige profielopbouw (zwaar op licht materiaal) met een 
goed doorlatende ondergrond hebben ze een bevredigende natuurlijke drainering, hetgeen toelaat ze 
overwegend als akkerland uit te baten. De landbouwwaarde van deze gronden is  gemiddeld zeer hoog. 
De kreekruggronden vormen meestal langgerekte stroken van enkele tientallen tot honderden meters 
breedte. 
Uitgeveende gronden zijn gronden waarvan de veenlaag (gedeeltelijk) verwijderd is. Je hebt er uit-ge-
veende gronden met een licht profiel (OU1), die ontstaan zijn ten gevolge van het uitvenen van over-
dekte kreekruggronden en je hebt uitgeveende gronden met een zwaar profiel (OU2), door het uitvenen 
van overdekte poelgronden. De uitgeveende gronden hebben een lagere waarde dan de omringende, 
niet vergraven gronden. Door hun lage ligging ten opzichte van de grondwaterstand zijn deze gronden 
doorgaans te nat; ze zijn dan ook vrijwel alleen geschikt voor (hooi)weide.  De gronden liggen hoofdza-
kelijk in het noordelijk en oostelijk gedeelte.  
De overgang tussen de polders en de zandleemstreek wordt gevormd door overdekt pleistocene gron-
den. Die gronden zijn gekenmerkt door het voorkomen op minder dan 120 cm diepte van pleistoceen 
zand onder de polderafzettingen (serie P). De profielen zijn opgebouwd uit gebroken klei of zware klei 
welke op wisselende diepte rust op Pleistoceen; soms komt nog een veenlaag in het bodemprofiel voor 
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(Pb2). De waterhuishouding is weinig tot tamelijk gunstig. Vaak is er wateroverlast wegens de kwelwer-
king uit het Pleistoceen. De ronden zijn iets hoger gelegen.  
Op de hogergelegen delen van het natuurinrichtingsproject hebben geen holocene afzettingen plaats-
gevonden. Daar dagzomen de pleistocene afzettingen die voornamelijk gevormd worden door zand-
leem- en licht zandleembodems. Deze gronden zijn zeer geschikt voor de meeste akkerbouw en tuin-
bouwgewassen.  
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Fig. 2 Algemeen overzicht van de bodemtypes binnen Natuurinrichting De Blankaart (rode lijn). Bron: Digitale 
versie van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen). 
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F4: Overdekte poelgronden. Zware klei rust op poelgrondklei, op minder dan 100 cm diepte. Onder de 
poelgrondklei is veen aanwezig. In de F4 bestaat de bovenste 20 cm plaatselijk uit verveende klei, 
met daaronder kleiig veen tot veen (T'Jonck & Hubert, 1965, p. 65).   
M2: uitgeveende gronden op pleistoceen. Sterk verveende bovengrond, totale dikte van het venig ma-
teriaal bedraagt 30 – 40 cm. Daaronder treft men een 20 cm dikke, humeuze, donkere zandlaag aan, 
die overgaat tot een sterk roestig, grijsachtig zand. Op minder dan 100 cm diepte komt gewoonlijk de 
gereduceerde ondergrond (G horizont) voor. De waterhuishouding is zeer slecht en in de winter staan 
ze onder water. De gronden hebben matig slecht weiland (meestal hooiweide). (Van Ranst & Sys, 
2000, p. 45). 
OU1: uitgeveende gronden, licht profiel. Ontstaan door het uitvenen van overdekte kreekruggronden. 
OU2: uitgeveende gronden, zwaar profiel. Dit zijn gronden die ten gevolge van het uitvenen lager zijn 
komen te liggen dan oorspronkelijk. OU2 is ontstaan door het uitvenen van overdekte poelgronden. 
Het profiel is sterk gemengd en bevat kleine veenbrokjes. Het is een zeer slecht ontwaterd gebied 
(T'Jonck & Hubert, 1965, p. 61). 
P5: P-gronden zijn overdekt-pleistocene gronden. De P5 bestaat uit een zware klei, die tussen 20 en 
60 cm diepte rust op pleistoceen (T'Jonck & Hubert, 1965, p. 60).  
 
1.2.3 Historisch kader 
Het gebied van de Woumenbroeken was in de vroege middeleeuwen onderdeel van het Bos van Hout-
hulst. Dit maakte in de Karolingische periode onderdeel uit van het kroondomein en mogelijk van een 
Karolingische fiscus. Het domein werd in de 2de helft van de 9de eeuw geschonken aan Adalard van 
Huize (750-826), neef van Pepijn de Korte. Hij wordt abt van de Abdij van Corbie (Fr, dep. Somme) en 
schenkt het domein in 780 aan deze abdij. Dit wordt na verloop van tijd betwist door de graven van 
Vlaanderen en uiteindelijk in 1070 geconfisceerd door graaf Robrecht de Fries (1071-1093). In 1096 
leidde dit tot een compromis, waarbij de zoon, Vlaamse graaf Robrecht II van Jeruzalem, de abdij en 
het bos als 1 geheel verder beheerden. In dit grafelijk charter uit 1096 is er sprake van terra vaciae, 
ontboste stukken vermoedelijk ontstaan door beweiding. Daarnaast is er sprake van wastinae (heide-
velden) en turbones (veenontginningen). Het vormt de eerste vermelding van veenontginning in dit are-
aal, dat blijkbaar clandestien en weinig systematisch zou gebeuren (Verhulst, 1995, p. 111) . Het rand-
gebied, met de veenontginning, wordt vermoedelijk reeds in de 12de eeuw vercijnsd als weiland en 
veenderij. Het bosgedeelte daarentegen bleef gezamenlijk bezit van de graaf van en van de abdij tot 
aan de Franse revolutie en kende een apart beheer (Zwaenepoel A. , et al., 2009, p. 40).  
Het gebied wordt tijdens deze periode verder uitgeveend. De economische opkomst van de steden, de 
grote vraag naar energie (voor ondermeer de lokale industrie als laken) en de stijgende bevolking zijn 
hiervoor verantwoordelijk. Vanaf 1251 wordt gestart met de aanleg van de Ieperlee (voor de verbinding 
tussen Ieper en Nieuwpoort, maar evengoed voor de aanvoer van brandstof) en kanalisatie van de 
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IJzer. Deze kanalisatie doorsnijdt de radiale perceelsstructuur ter hoogte van de Woumenbroeken, die 
doorloopt aan de noordzijde van de IJzer (Zwaenepoel & Termote, 2011). 
 
 
1.2.4 Archeologisch kader 
In de CAI zijn binnen de perimeter van het natuurinrichtingsproject De Blankaart zijn behalve Fort de 
Knocke (CAI-nr. 70060, aflading april 2013) geen archeologische vondsten of sites gekend. Het gebied 
ligt binnen de winterbedding van de IJzer en overstroomt jaarlijks. Op de kaart van Ferraris (1772 – 
1777) is het gebied volledig ingetekend als een weidelandschap. Langs de zuidelijke oever van de IJzer, 
binnen het projectgebied, is bewoning aanwezig. De perceelsinrichting duidt op hooilanden. Tussen 
deze hooilanden is een verbindingsweg naar Houthulst en Woumen (voorloper van de Rapestraat) aan-
wezig. Ten zuiden en noorden van het projectgebied zijn verschillende sites met walgracht gekend (bin-
nen de Oude Zeedijk, ten noordwesten van het projectgebied, en ten zuiden ter hoogte van het hoger 
gelegen plateau, buiten de broeken). Steentijdvondsten zijn gebeurd tijdens de prospectie naar aanlei-
ding van het archeologisch onderzoek voor de aanleg van het dijktracé, waarbij ook de ligging van de 
Romeinse weg werd aangeduid ten zuiden van de Blankaartvijver (Jacops, Baeteman, Rozek, & 
Ryssaert, 2013). Door de ligging van de Blankaart in de WOI-linie zijn ook verschillende linies aanwezig 
aan de rand van het projectgebied.  
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Fig. 3 Uittreksel CAI met aanduiding van de projectperimeter (blauw). In de Blankaart zijn behalve Fort de Knocke 
geen waarnemingen bekend. Bron:  Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, raster, zwartwit, NGI, 
opname 1991-2008 (AGIV), en Centraal Archeologische Inventaris (CAI), Agentschap Onroerend Erfgoed, 
april 2013. 
Het gebied van de Woumenbroeken is in de Vroege Middeleeuwen onderdeel van het bos van Houthulst  
(Zwaenepoel, et al., 2009, p. 40). Door betwistingen van schenkingen en confiscaties wordt in 1096 een 
grafelijk charter opgesteld over het gebied. Dit beschrijft de “terrae vaciae” (ontboste stukken) op de 
rand van het ‘Vrijbusch”. Deze ontboste stukken bestaan uit “wastinae” (heidegebied door begrazing) 
en “turbonae” (veenderijen). Het “Vrijbusch” was toen veel groter (meer dan 2.000ha) en strekte zich uit 
over de gemeenten Staden, Houthulst, Langemark, Poelkapelle en Merkem. De veenderijen worden op 
de westelijke rand gesitueerd. Het begin van de veenwinning ter hoogte van de Blankaart kan dan ook 
al in de 12de eeuw of vroeger gesitueerd worden (Dewilde, Gelorini, & Meersschaert, 2006). Vooral in 
het gebied van de Woumenbroeken was veenwinning zeer belangrijk vanaf de 13de tot de 19de eeuw 
(Zwaenepoel, et al., 2009, pp. 794 - 796).  
Ook het microreliëf en de topografie vertonen veel indicaties van moernering en veenwinning. De plan-
matige aanleg van de Houten en Stenen Sluisvaart, de Noordkantvaart en de verbreding van de Kerke-
beek en Thonebeek (“Rhonelanding”) kaderen in de afvoer van de brandstof naar Diksmuide (monde-
linge Marc Dewilde).  
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Daarnaast werden bij het veendelven vondsten aangetroffen uit het laat-mesolithicum en de Romeinse 
tijd. Ook bij onderhouds- en constructiewerken kwamen vondsten van landschapsontwikkeling tevoor-
schijn. In 2010 is bij werken in Woumen, op de monding van de Noordkantvaart in de Stenensluisvaart, 
een Romeinse veenwinning herkend. Deze conclusie werd getrokken omwille van de stratigrafische 
opvulling van de veenput met getijdevullingen, en de afdekking van de put en opvulling met een recen-
tere, afdekkende kleilaag. Dit wijst volgens geologe C. Baeteman op een Romeinse of oudere veenwin-
ning (Zwaenepoel & Termote, 2011, p. 280). Ter hoogte van de Blankaartvijver werd een concentratie 
12de-13de eeuwse scherven aangetroffen, wat wijst op een bewoningskern uit die periode ((Dewilde, 
Gelorini, & Meersschaert, 2006). Bij de uitbaggering van de Blankaartvijver werd een hoop munten ge-
recupereerd uit de regeerperiode van Filips De Goede (1419 – 1467), evenals post-middeleeuwse ar-
cheologica (dumpen van afval in veenwinningsputten) en WOI-oorlogsmateriaal (idem).   
In de Woumenbroeken zijn bij het graven van een aanzitput (kunstmatige, ondiepe vijver, gebruikt voor 
de loerjacht op waterwild) in 2005 sporen aangetroffen die wijzen op veenwinning. M. Dewilde beschrijft 
deze als een min of meer regelmatig rastersysteem van uitgegraven vierkanten van zo’n 3 à 4 m breed, 
waartussen banketten van 0,5 m zijn uitgespaard. Naderhand zijn de kuilen opnieuw opgevuld met de 
initieel verwijderde klei. Oppervlakkig waren geen vondsten aanwijsbaar, die de vulling of de aanleg 
konden dateren. Toch wordt de aanleg in de middeleeuwen geplaatst (idem).  
In 2011 werd tijdens de tweede fase van de natuurinrichting een depressie gegraven op zo’n 100 m ten 
noordwesten van deze aanzitput. Uit deze grondwerken kwam een grootschalige veenontginningsstruc-
tuur tevoorschijn (CAI nr. 207308, Gheysen, K, 2013), te dateren tussen de 12de en 14de eeuw. Ter 
hoogte van het Merkemboroek werd een grote hoeveelheid 12de eeuwse scherven aangetroffen. De 
betekenis van deze scherven is, door een onduidelijke bodemkundige situatie, onduidelijk. Tegelijkertijd 
werd de oostelijke zijde van de buitengracht van Fort de Knocke uitgegraven tot boven de archeolo-
gische lagen. De grond werd gebruikt om het genivelleerde bastion te visualiseren.   
Ondanks de weinig gekende archeologische waarnemingen is in het projectgebied een hoge kans op 
off-site fenomenen aanwezig, met name veenontginningsporen. Dit is zichtbaar in de grotere structuur 
van de grachten, het ontstaan van de Blankaartvijver, maar ook in de vele percelen met een sterk ras-
tervormig microreliëf. 
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DEEL 2 RESULTATEN 
 
2.1 Zone 1: Merkembroek 
2.1.1 Algemeen 
Ligging: Ten zuidoosten van Knokkestraat, Merkem 
X/Y  41055 / 187067 
  41094 / 187112 
Kadaster Houthulst, deelgemeente Merkem, afd. 2, sectie A, perceel 117 
 
Geplande werken:  
In deze zone worden enkele grachten natuur-technisch ingericht en nieuwe afsluitingen geplaatst.  
 
Bodemkaart  
op overgang tussen OU1 en OU2 (zie hoger).  
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Fig. 4 De roodomrande nr. 3 is de zone waar in 2011 werd geplagd en nu een proefsleuf werd voorzien; het rode 
vlak nr. 2 is de af te plaggen zone 2 (zie verder). Bron:  Digitale versie van de Bodemkaart van Vlaande-
ren, IWT, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen); Digitale kadastrale percelenplannen (CadMap) (AAPD), toe-
stand 2008, (AGIV, 2008). 
 
Gekende archeologie 
12de eeuwse oppervlaktevondsten. Tijdens de vorige fase werd ter hoogte van het Merkembroek een 
afplagging uitgevoerd. Een grote hoeveelheid 12de eeuws materiaal werd aangetroffen in plagvlek 3 
(Gheysen, 2013, p. 33). Grondsporen zijn niet aangetroffen, aangezien de plagwerken niet doorheen 
de bouwvoor/zode heen ging en het vlak niet leesbaar was. 
 
Geplande acties:  
Ter hoogte van het Merkembroek wordt een korte proefsleuf gepland. Bedoeling is om in deze zone 
een proefsleuf aan te leggen van 25 m (breedte van de plagvlek) om de context van de vondsten te 
kunnen plaatsen. Tijdens het verzamelen van de aanwezige vondsten was de bodemsituatie niet dui-
delijk waar te nemen. Bodemsporen waren niet zichtbaar. Ook uit boringen was niet duidelijk waar te 
nemen of de bodem uitgeveend was of niet. 
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2.1.2 Resultaten 
De proefsleuf werd uiteindelijk niet uitgevoerd omwille van diverse redenen: 
- Het plagvlak leverde ondertussen dermate goede natuurresultaten op dat vergraven in het 
plagvlak geen optie meer was; 
- Tijdens de werken in deze zone was de ondergrond zeer nat (voorjaar 2015) waardoor de uit-
voering grote schade zou opleveren. 
 
Het aanwezige archeologische archief blijft dus aanwezig en is niet verder verstoord. 
 
2.2 Zone 2: ten zuiden van Merkembroek en Koevaardeken, Woumen 
2.2.1 Algemeen 
Ligging: Tussen het Engelendelft en de Westbroekstraat, 300 m ten westen van een 18de eeuwse een-
denkooi. 
X/Y  41236 / 186572 
  41315 / 186729 
Kadaster 394A, 394B, 395 
 
Geplande werken:  
- Aanleg van laantjes 
- Ca. 1 ha afgraven tot 2.60 m TAW (10 tot 40 cm) dmv een kraan met platte bak. 
De laantjes worden uitgegraven ter hoogte van de historische laantjes met een maximale diepte van 
30 cm, over een breedte van 3 m.     
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Fig. 5 Overzichtsplan van de werken 
 
Fig. 6 typeprofiel sloot type 1 en laantjes 
 
Bodem 
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Het af te graven perceel staat op de bodemkaart gekarteerd als een OU2 (uitgeveende grond in een 
poelgrond – zie figuur 4).  Net ten zuiden van het perceel is een P5 aanwezig, wat bestaat uit 20 tot 60 
cm zware klei, afgezet tijdens het Holoceen op een geelgrijs tot groengrijs zand tot leemfractie. Net 
ten westen is de bodem gekarteerd als een M2. Een M2 staat voor een uitgeveende grond op pleisto-
ceen, met een sterk verveende bovengrond. De totale dikte van het venig materiaal bedraagt 30 tot 40 
cm.  
 
De voorafgaande boorinspectie op 5 maart ’14 gaf niet onmiddellijk aanwijzingen naar veenontginning 
in deze zone (zie bijlage). Slechts 1 boorpunt leek mogelijk uitgeveend (bp1). Een dunne veenlaag 
van 30 cm was aanwezig onder een 60 cm dik kleipakket. Dit kleipakket was ietwat gemengd, maar 
gaf geen overtuigend beeld van een veenontginning. Onder dit veen was een grijs pakket van lemig 
zand aanwezig. Boring 2 en 3 bevatten eveneens een veenlaag op een diepte van 30 tot 50 cm onder 
een kleilaag. Onder de veenlaag was leem- tot lemig zandige laag aanwezig, met grover materiaal 
aan de onderzijde. Dit duidt op het dichtslibben van een actieve geul. Boring 4 vertoont een afwisse-
ling van zware klei (25 cm), met hieronder veraard veen (tot 50 cm – mv), overgaand naar een dun 
laagje zware klei (60 cm – mv), gevolgd door een pakket van 80 cm veen (met els vanaf 120 cm – 
mv), op een groengrijze, plastische klei vanaf 140 cm –mv. Boring 5 vertoont een gelijkaardig profiel, 
maar heeft aan de top een gemengde laag van zand en klei (water afgezet).  
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Fig. 7 Zone 2 en de bijhorende boorpunten op de orthofoto. Bron: orthofoto’s, middenschalig, kleur, provincie West-
Vlaanderen-Noord, opname 2012, ©AGIV. 
In zone 2 lijkt de bodem niet uitgeveend te zijn. Mogelijk is de afwisseling van veen met kleilagen hier-
voor verantwoordelijk. Door de ligging aan de rand van het veengebied kon het veen hier niet gelijk-
aardige diktes bereiken als centraal in het gebied. Onder het veen lijkt een gevulde geul/depressie 
(overgang van klei naar zand) aanwezig te zijn. 
 
Gekende archeologie:  
- Loopgrachten ter hoogte van de huidige Westbroekstraat (250 m naar het zuiden), sites met 
walgracht langsheen de Westbroekstraat 
- ter hoogte van Westbroekstraat: debitagevondst: geretoucheerde afslag 
- Microreliëf is hier aanwezig. Momenteel ligt het gebied op een hoogte van 3 m TAW tot 2.65 
m TAW.  
Verwachting: De werken vinden plaats in de bovenliggende klei of net op top van het veen. Gezien de 
zeer natte ligging zijn, indien aanwezig, enkel off-site sporen te verwachten. Veenontginning is weinig 
waarschijnlijk (zie boringen). Mogelijk zijn nog off-site sporen uit WOI aanwezig. 
 
Methodiek 
- Uitvoeren van metaaldetectie voorafgaand werken, gericht op WOI.  
- Werfopvolging bij afgraving, conform bestek. 
Bij aanwezigheid van sporen worden deze geregistreerd conform de minimumnormen. 
 
2.2.2 Resultaten  
De werken vonden plaats vanaf 23/06/2014 tot 27/06/2014.  
Het terrein werd op twee momenten geïnspecteerd op sporen / structuren. Behalve de perceelsaan-
duidingen, zichtbaar op bestaande luchtfoto’s, werden nergens antropogene sporen of structuren aan-
getroffen. Het nieuwe loopniveau op 2.60 m + TAW ligt ter hoogte van de overgang van klei naar 
veen.  
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Fig. 8 Zone 2 afgraving van de zode 
  
 
Fig. 9 De overgang van klei naar veen is duidelijk zichtbar in een laantje 
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Fig. 10  Onder het veen komt de klei terug te voorschijn 
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2.3 Zone 3: Jonville 
2.3.1 Algemeen 
Ligging:  Ten noorden van het waterproductiecentrum, naast de voormalige jachtput Joinville. 
X / Y  41701 / 188048 
  41776 / 188256 
Kadaster Diksmuide, deelgemeente Woumen, afd. 8, sectie C, percelen 169A, 170A, 174A, 
175A, 176A, 177E 
 
Geplande werken: Vlakvormige afgraving van ca. 1,4 ha, met variërende diepte. Van 2.80 m +TAW tot 
1 m + TAW. Huidig maaiveld ligt op 3.5 tot 2.90 m TAW. 
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Fig. 11 Geplande werken en nieuwe maaiveldniveau 
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Bodem: OU2 (zie hoger) 
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Fig. 12 Af te graven zone 3 (rood). De zwart omrande zone naar het noordwesten is afgegraven voor natuuront-
wikkeling en opgemeten in 2011, de zone ten oosten van zone 3 is nu een waterpartij. Bron: Digitale ver-
sie van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen); Digitale kadastrale per-
celenplannen (CadMap) (AAPD), toestand 2008, (AGIV, 2008). 
 
Gekende archeologie: Microreliëf aanwezig. In de jachtput Jonville, liggend naast de uitgraving zone 
3, werd door M. Dewilde een veenontginning gedocumenteerd in 2005 (Dewilde, Gelorini, & 
Meersschaert, 2007) . Iets naar het noordwesten werd tijdens de afgraving van een perceel een veen-
ontginningsstructuur opgevolgd (Gheysen, 2013).  
 
Verwachting: Veenontginningssporen (waarschijnlijk middeleeuws) 
Op 5 maart ’14  werd een boring geplaatst (f3z3bp)  in het perceel om de dikte van de veenontginning 
te bepalen. Veen is aanwezig tussen 125 cm tot 210 cm –mv. De grens met de bovenop liggende klei 
is zeer scherp en duidelijk menselijk van oorsprong. De bovenliggende klei bevat op 40 cm diepte een 
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begroeiingshorizont, veroorzaakt door riet. De eronder liggende klei (40 – 100 cm beneden mv) ver-
toont de kenmerken van een jonge bodem (natuurlijk gevlekte klei door oxido-reductievlekken). Opval-
lend voor een uitvening is het ontbreken van brokken veen en heterogene brokken klei. Een gelaagde 
inspoeling ontbreekt eveneens.  Deze inspoeling lijkt wel aanwezig te zijn vanaf 100 cm tot 125 cm 
beneden maaiveld. Het betreft een plastische klei met ietwat schelpengruis aanwezig. Het veen gaat 
uiteindelijk over in een bruinzwarte tot groengrijze klei. 
Opnieuw werd niet duidelijk of de kleilaag is ingespoeld, of werd aangevuld. Het ontbreken van een 
gemengde klei spreekt de aanvulling tegen, maar het ontbreken van zandige laagjes, … spreekt de 
natuurlijke opvulling tegen. Dit blijft wel zeer moeilijk te herkennen in een boring. Hiervoor zal een 
coupe noodzakelijk zijn. Veenontginning is aanwezig (scherpe overgang op 125 cm –mv, opper-
vlakte).   
 
Zone 3 en het boorpunt BLZ3BP1 op de orthofoto. Bron: orhtofoto’s, middenschalig, kleur, provincie West-Vlaan-
deren-Noord, opname 2012, ©AGIV. 
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Methodiek en onderzoeksvragen 
Opvolging van werken. Eerste vlakvormige afgraving tot 2.80 m TAW, met indien mogelijk behoud van 
enkele profielbanken. Registratie van sporen en structuren volgens geldende (minimum-)normen. 
Daarna wordt verdiept tot op het ontwerpniveau. De sporen werden zowel handmatig als digitaal 
(dGPS) ingetekend. De handmatige intekening was noodzakelijk om overzicht te kunnen behouden 
over het complex van sporen.  
- Is de uitvening systematisch of chaotisch georganiseerd? 
- Zijn er vondsten aanwezig? 
- Zijn deze representatief voor de uitvening, of is er sprake van verspitte sites? 
- Hoe moeten deze sporen in de nabije toekomst het beste beheerd worden?  
Graven proefsleuf over veenontginningskuil, tot op het aanwezige restveen met behoud van het volle-
dige profiel. Bedoeling is het bestuderen van de sedimentatie van een dergelijke veenontginningskuil. 
Vanwege de toekomstige ontwikkeling kan hier gericht dieper onderzocht worden. 
- Is de kuil door sedimentatie of doelbewust opgevuld? 
- Hoe is de kuil uitgegraven: welke diepte, welk restveen is er aanwezig, … 
- Zijn er verspitte contexten aanwezig?   
- Hoe diep zijn de uitveningen aanwezig? 
- Wat is de restdikte van het onderliggende veen? 
- Hoe dik was het oorspronkelijke veenpakket, zonder rekening te houden met inklinking? 
- Op welke TAW-hoogte is het pleistoceen aanwezig? 
 
2.3.2 Resultaten 
2.3.2.1 Verloop van het onderzoek 
 
De werfbegeleiding vond plaats van 17 tot 25 juni 2014. In eerste instantie werd de zode, de bouw-
voor en het afdekkend kleidek weg gegraven. Het vlak werd aangelegd op hoogte tussen 2.60 en 2,80 
m TAW. Op dit niveau waren geen relevante sporen of structuren aanwezig. In de hierop volgende da-
gen werd verdiept tot op het ontworpen niveau. Tijdens deze werken kwamen wel veenontginnings-
sporen tevoorschijn. Deze sporen werden in een eerste fase handmatig opgetekend op een schaal 
van 1/100, wat vanwege de grote oppervlakte, het type sporen en noodzakelijke snelheid van werken 
als beste schaal werd beschouwd. Daarnaast was de nieuwe toestand niet vlak, maar varieerde tus-
sen 1.20m TAW en 2.60 m TAW. (zie afb.) Dit maakte het opvolgen van de werken niet zo eenvoudig. 
Na het afwerken naar het uiteindelijke niveau werd de uitgravingszone vergroot. Deze sporen werden 
ingetekend door middel van een dGPS waar mogelijk, aangezien verschillende delen onder water 
kwamen te staan. Zo is de westzijde van de uitgravingszone niet geregistreerd. Hier was een grote 
veenbank aanwezig tot op de ontworpen diepte. Sporen of structuren waren niet aanwezig, waardoor 
gekozen werd om de aandacht toe te spitsen op de wel aanwezige structuren.  
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Stalen van het veen en dendrochronologie werden niet genomen, dit was al in een eerdere fase ge-
beurd bij het uitgraven aanzitput de Jonville, op 50 m naar het oosten (Dewilde, Gelorini, & 
Meersschaert, 2007). Floris Vanderhaeghe (Agentschap Natuur en Bos) heeft enkele monsters voor 
schelpen ingezameld. Een natuurlijk profiel werd geregistreerd (profiel 1). Een coupe werd machinaal 
gezet over 3 veenontginningsstucturen en handmatig ingetekend. De coupe diende omwille van de 
voortgang van de werken in het zuidelijk deel gezet te worden. Om het profiel te kunnen linken met 
maaiveld werd de coupe dwars op dit maaiveld gezet. Indien dit evenwijdig zou gebeuren, is ofwel de 
stabiliteit niet zeker, ofwel staat de coupe te ver van het maaiveld om nog verband te kunnen zien.  
 
  
2.3.2.2 Bodemkundig 
 
Het referentieprofiel (profiel 1 – X/Y/Z: 41716.54 / 188140.02 / 3.21 m + TAW) bestaat uit: 
- H1: een ca. 15 cm dikke bouwvoor, lichtbruin tot bruingrijs, kleiige teelaarde. Deze horizont is 
sterk doorworteld met riet en graszodes. De overgang naar de onderliggende horizont is gelei-
delijk en dus natuurlijk gevormd (H1) 
- H2: Een 40 cm dik kleidek, bestaand uit zware klei (U). Deze bodem is jong ontwikkeld en 
geel tot grijsgeel van kleur. Weinig bodemvormende kenmerken zijn aanwezig. Onderin wordt 
de klei humeuzer en is de inkapseling van de onderliggende veenplanten aanwezig, wat duidt 
op een afdekking van actief veen.  
- H3: Het zwarte, amorf veen. Plantenresten zijn zeer slecht herkenbaar, maar af en toe is riet 
en zegge nog herkenbaar. Naar onderen toe zijn meer bomen en/of boomwortels aanwezig, 
meestal els. Het hout heeft een roodachtige kleur.  
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Fig. 13  Referentieprofiel 1: een onverstoorde situatie  
In de literatuur wordt het einde van de veengroei verklaard door afzetting van de laatholocene kleipa-
ketten bovenop dit veen tussen 3500 – 2000 jaar. Verklaringen hiervoor zijn een negatieve sedimen-
tenbalans, inklinken van veen door menselijke activiteit, of het uitschuren van de getijdengeulen door 
een verhoogde waterafvoer uit het binnenland (Baeteman, 2005). Maar de vraag kan gesteld worden 
of het gehele bovenliggende kleipakket moet toegewezen worden aan deze periode? In welke mate 
kan het bovenliggende kleidek gedeeltelijk zijn afgezet door de frequente, soms jaarlijkse overstromin-
gen? Door de gewijzigde waterhuishouding in de dertiende eeuw (kanaliseren van de IJzer, het gra-
ven van de Ieperlee, sluis van Nieuwendamme) kon het water niet meer vlot afgevoerd worden. Door 
de lage ligging staan de broeken rond de Blankaart lange tijd onder water, waardoor het aanwezige 
slib tijd heeft om te bezinken. Slechts met een geringe afzetting van 0.1 mm per jaar, leidt dit al tot een 
afzettingspakket van 75 cm. Een dergelijke graduele ophoging kan ook verklaren waarom geen afge-
dekte begroeiingshorizonten aanwezig zijn.  
2.3.2.3 Structuren en sporen 
 
a. Structuren 
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Aan de westzijde werd niet voldoende diep gegraven om tot aan de onderliggende ontginningsstruc-
turen of het veen te geraken. Aan het oppervlak was duidelijk nog de onderzijde van de bouwvoor 
(H1) en de onderliggende kleidek (H2) aanwezig. Op dit niveau zijn twee sporen aangetroffen (S1, 
S2). Deze sporen lopen van noord naar zuid en vormen de onderzijde van recente laantjes, die duide-
lijk doorlopen buiten het projectgebied. De sporen bestaan uit een bruine tot bruingrijze, humeuze klei. 
Deze klei is sterk doorworteld met riet. 
Verder naar het westen werd iets dieper afgegraven en begon veen te dagzomen op een hoogte van 
ca. 2.70 tot 2.50 m + TAW. Hierdoor werden de veenontginningskuilen zichtbaar. De veenontginnings-
kuilen zijn vierkant tot rechthoekig, met lengte van minimaal 3.5 tot 4 m. De veenontginningskuilen zijn 
noordnoordwest -zuidzuidoost georganiseerd en hebben per rij een gelijke breedte, namelijk 3.6 tot 4 
m). Tussen elke rij veenontginningskuilen liet men een bank veen staan van minimaal 0.8 m breed. 
Ook tussen de veenontginningskuilen in één rij liet men een veenbankje staan, maar soms werd ook 
dit weg gegraven.  
 
Opvallend, en in tegenstelling tot de nabij gelegen zone 7.21 uit fase 2, waren in deze zone nog grote 
onontgonnen veenbanken aanwezig tussen de veenontginnningsstructuren (meerdere kuilen in een 
rij). Deze banken hadden een breedte van ca. 10 m. Ook aan de westelijke zijde was een dergelijke 
bank aanwezig (niet geregistreerd – zie methodiek). 
 
In het vlak was er een onderscheid in de opvulling van de veenontginningskuilen: 
- H4: In het vlak was het merendeel van de kuilen opgevuld met een zware klei (U), wit tot grijs-
wit. In deze klei waren schelpjes aanwezig, en bevatte weinig tot geen verdere inclusies. Een 
dergelijke bodem lijkt natuurlijk te zijn afgezet, na de ontginning. Deze klei lijkt dezelfde te zijn 
als H2 van het referentieprofiel. 
- H5: Bestaat uit een zware klei (U), bruin-grijsbruin van kleur. In deze klei zijn brokken veen 
aanwezig, en is eveneens gemengd met witte klei. De heterogene opvulling lijkt door de mens 
te zijn veroorzaakt bij het opnieuw vullen van de kuil.  
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Fig. 14  Overzicht van de aangetroffen structuren 
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Fig. 15  Overzichtsfoto van de meest westelijke rij met de beide types vullingen 
Op de voorgrond is telkens een systematische bruinere vulling (H5) aan de noordzijde van de kuil. Dit 
kan wijzen op een vulling vanuit de achterliggende kuil. Hierbij werd de zone van zuid naar noord ont-
gonnen, binnen 1 seizoen. De kuil werd gedeeltelijk opgevuld met de afgegraven klei, waarna de rest 
van de kuil gevuld werd met de klei H4. 
 
b. Coupe  
Zuidoosthoek: X / Y / Z: 41738,37 / 188081.18 / 2.61 m + TAW 
Zuidwesthoek: X / Y / Z: 41738.68 / 188073.41 / 2.96 m + TAW  
De coupe werd gezet tot een diepte van 1.10 m + TAW 
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Fig. 16  Ligging van de coupe in het vlak (tussen beide rode lijnen) 
 
 
Fig. 17 Overzicht profiel van oost naar west (detailbeeld: zie verder) 
Legende: 
1 Klei, grijs-geelgrijs, schelpengruis < 5%, worteldoorgroeiingen, lichte oxidatie 
2 Klei, bruingrijs, humeus, schelopengruis > 5%, bevat veenbandjes en -broken 
3 Veen, zwartbruin, ca 10% elzenhout, zegges, riet, zeer amorf, bevat kleibrokken (verplaatst) 
4 Sliblens, bruingrijs, zeer plastisch 
5 Klei, plastisch, bevat hardere brokjes klei, blauwgrijs 
6 Klei, donkergrijs, natuurlijk 
7 Klei, grijs, idem laag 1 maar met veenbrokken, in banden gelaagd 
8 Klei, zeer fijn, te vegelijken met laag 4, aan de bovenzijde en begroeiingshorizont of veenaccumulatie, 
onderzijde fijne witte kleilaag (laag 9) 
9 Fijne klei, wit-witgrijs, sediment 
Zwart veen 
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Fig. 18  Profiel kuil 1 (oostelijk) 
 
 
 
Fig. 19  Zuidprofiel: Kuil 1 tussen 2 en 5 m op de oost-westlijn 
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Fig. 20  Profiel kuil 2 (centraal) 
 
 
Fig. 21  Zuidprofiel: kuil 2 tussen 5 en 8 m op de oost-westlijn 
 
Fig. 22  Profiel kuil 3 (westelijk) 
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Fig. 23  Zuidprofiel: kuil 3 tussen 10-12m (boven), 12-14 m (centraal), 14-16 m (onderaan) 
 
Onder het veen was een kleiige, gereduceerde, donkergrijze laag (laag 6) aanwezig. De laag behoort 
waarschijnlijk tot de wadkleien en was aanwezig vanaf een diepte van minimaal 1.15 m + TAW (zeer 
minimaal waarneembaar door grondwater). Hier bovenop was een veenlaag aanwezig tot op een 
hoogte van 2.60 m TAW, opnieuw afgedekt door  een kleilaag, grijs tot geelgrijs, met hierin schelpen-
gruis (< 5%), licht geoxideerd (laag 1). De inkapseling van de veenplanten in de klei toont de afdek-
king van deze aan (zie fig 23 – 14-16 m rechts). In de kuilen zelf was de aanwezigheid van sliblagen 
en ingespoelde stukken veen opvallend. Dit toont aan dat de kuilen niet systematisch gevuld zijn, 
maar zijn dicht geslibd door natuurlijke sedimentatie.  In de meest westelijke kuil is eerst een witte tot 
witgrijze kleilaag aanwezig, afgaand op de sortering van de klei afgezet als sediment. Hierboven op is 
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opnieuw een fijne, bruingrijze en plastische kleilaag aanwezig, vrij humeus, met hierop een begroei-
ingshorizont / veenaccumulatie. Dit toont aan dat deze kuil op zijn minst 1 groeiseizoen heeft open ge-
legen. De bovenliggende lagen tonen een geleidelijke en natuurlijke opvulling van de kuil aan. Dit is 
ook zo de centrale kuil, met een geleidelijk opvullingsprofiel. Onder de sliblens werd een monster ge-
nomen van schelpen.  
 
In de meest oostelijke kuil is op het eerste zicht een vreemde situatie aanwezig, met een groot veen-
pakket aanwezig bovenop een sliblens en blauwgrijze klei, bovenop het veen in situ. De verklaring is 
hier dat kuil, na gedeeltelijke opvulling, een groeiseizoen open lag. Hierna is  tijdens natte omstandig-
heden een groot veenpakket begnnen drijven en in de kuil terecht gekomen, waarna de kuil volledig is 
opgevuld door het afdekkende kleidek.  
Dit wordt ook duidelijk door het aanwezige schelpenmateriaal, dat erop duidt dat deze zones op zijn 
minst een jaargetijde hebben open gelegen.  
 
Ter hoogte van de coupe is met andere woorden geen aanduiding van een systematisch opvullen van 
de kuilen.  
 
c. Sporen 
In totaal werden, naast de veenontginningsstructuren, drie sporen aangetroffen. Deze sporen zijn op 
te delen in twee laantjes (zie hoger – S1, S2 – recente structuren) en een mogelijke brandvlek S3. 
Deze vlek was ovaalvormig (1,5 op 1,1 m).  
Spoor 3 was ovaalvormig (1,5 x 1,1 m, X/Y/Z: 41729.30 / 1881148.67 / 2.66 m + TAW) en lag op een 
smal veenbankje tussen twee veenontginningsstructuren. De vulling van het spoor bestond uit ver-
brande klei, maar opvallend was de afwezigheid van houtskool. De dikte van het spoor bedroeg ca. 3 
cm. Het aangetroffen vondstenmateriaal (vondstnr. 2, zie verder) bestond enkel uit verbrande leem. 
De ligging van het spoor heeft een duidelijk verband met de naastliggende veenkuilen, het spoor is op 
zijn minst ontstaan terwijl de naastliggende kuilen nog zichtbaar zijn.  
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Fig. 24  Overzicht spoor 3 
 
2.3.2.4 Vondsten 
In totaal zijn 6 vondstnummers toegekend. Alle vondsten zijn vondsten op het aanlegvlak. Vondst 2 is 
te koppelen aan het spoor 3, maar bestond uit verbrande leem. Vondst 3 lag aan de rand van het op-
gravingsvlak.   
De vondsten behoren alle – behalve vondstnr. 3 – tot het reducerend gebakken aardewerk. Hiervoor 
werd vergelijkingsmateriaal gezocht in het standaardwerk van Koen De Groote: Middeleeuws aarde-
werk in Vlaanderen  (De Groote, 2008).  Hoewel de regio niet volledig overeenkomt – het boek be-
schrijft het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in de volle en late middeleeuwen – wordt zoveel mo-
gelijk de technische indeling en morfotypologische kenmerken overgenomen om een zo eenvormig 
mogelijke beschrijving te kunnen uitvoeren.  
 
Vondstnr. 1 bestaat uit 3 wandfragmenten reducerend gebakken gedraaid aardewerk. Het is relatief 
goed gebakken, verschraald met zand. Het oppervlak is glad. Twee fragmenten vertonen roetfrag-
menten aan de buitenzijde. Een technische groep kon niet toegekend worden.  
Vondstnr. 4 is een wandfragment reducerend gebakken gedraaid aardewerk. Het fragment kan geas-
socieerd worden met een imitaties van roodbeschilderd aardewerk (technische groep 5a, Lokaal rood-
beschilderd). Lokaal roodbeschilderd aardewerk komt voor in de abdijcontext te Ename tussen late 
tiende eeuw, vooral in de 11de en vroege 12de eeuw sterker aanwezig te zijn, en verdwijnt bijna volle-
dig in de late 12de tot vroege 13de eeuw. 
Vondstnr. 5 is aangetroffen op de overgang van de bouwvoor naar het onderliggende vlak, een ge-
mengde context van klei en veen. Het vondstenmateriaal bestaat uit 5 scherven reducerend gebakken 
handgevormd aardewerk. Het aardewerk is verschraald met zand en is wisselend gebakken. Het aar-
dewerk kan niet verder uitgesplitst. 
Vonstnr. 6 is een randfragment gedraaid fijn grijs aardewerk (GFG, technische groep 30). Het aarde-
werk is verschraald met organisch materiaal en zandkorrels verschraald, en heeft een lichtere kern. 
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Het aardewerk komt voor vanaf de 12de eeuw, maar wordt in de 14de dominant. De eenvoudige, uit-
staande rand met lichte verdikking is een typische rand van een kookpot met een looptijd in de late 
11de tot begin 13de eeuw (zie ondermeer De Gryse et al., 2012, plaat 14).   
   
Fig. 25 Rand in fijn grijs aardewerk (vondstnr. 6) 
Vondstnr. 3 is een kruikje uit steengoed (Sieburg?). De kruik heeft een rechte rand. Een bandoor ver-
bindt d erand en is op de schouder vast gezet. Het oppervlak is bedekt met zoutglazuur, terwijl ter 
hoogte van de gietzijde een groene glazuur aanwezig is van de rand tot op de schouder. Een gelijk-
aardige kruik werd aangetroffen in Brugge (Hillewaert & Van Besien, 2007)1 en wordt daar gedateerd 
in de 14de-vroege 15de eeuw. 
 
                                                     
1 Plaat I-9 
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Fig. 26 Kruikje in steengoed (vondstnr. 3) 
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Verbrande leem werd aangetroffen bij vondstnrs. 2, 5, 6. 
  
Algemeen zou kunnen gesteld worden dat het gebied aan de hand van de vondsten een gebruikstijd 
heeft tussen de 12de-15de eeuw. Lokaal roodbeschilderd aardewerk komt voor tot in de vroege der-
tiende eeuw, het steengoedkruikje vanaf de 14de eeuw. Het algemene aanwezige grijs reducerend ge-
bakken aardewerk heeft een vrij lange looptijd (tot in de 16de eeuw). Handgemaakt aardewerk is eer-
der een vroegere verschijningsvorm, het randje van de kookpot is te dateren in de 12de-begin 13de 
eeuw.   
 
2.3.3 Besluit 
In zone 3 werden bij een grootschalige afgraving patronen aangetroffen die wijzen op een systemati-
sche uitvening. De structuren waren noordnoordwest-zuidzuidoost georiënteerd en volgen hiermee 
het algemene perceleringspatroon van de Blankaart. De oriëntatie van dit perceleringspatroon wordt 
door Termote en Zwaenepoel (zie hoger) geplaatst voor de aanleg van de Ieperleet en de kanalisatie 
van de IJzer (start 1251). De uitvening had een zeer systematisch karakter, waarbij het duidelijk in 
rijen werd uitgeveend. De niet-bruikbare grond van de nieuwe kuil werd in de vorige gegooid. Dat men 
geen egale opvulling nastreefde, wordt duidelijk door de aanwezigheid van ingespoelde klei, zichtbaar 
in het vlak en in de coupe.  
De vierkantige kuilen hadden een breedte tussen 3 en 4 m. Tussen de kuilen waren algemeen smalle 
veenbankjes bewaard van 0.8 m. In deze zone was een patroon zichtbaar van drie rijen kuilen, afge-
wisseld met een brede veenbank van ca. 10 m breed, waarna opnieuw drie rijen kuilen zichtbaar wer-
den, opnieuw afgewisseld met een (10 m?) brede veenbank. Dit patroon was ook zichtbaar in het 
maaiveld, waarbij een zone ‘putten en bulten’ werd afgewisseld door een brede, hoger gelegen strook. 
De brede strook is of was de zone zonder veenontginning, de zone met putten en bulten is de zone 
waar veenextractie heeft plaats gevonden (voor een aantal mooie luchtfoto’s van dit microreliëf zie  
Zwaenepoel A. , et al., 2009). De oorspronkelijke veendikte bedroeg hier ongeveer 1.50 m. De dikte 
van het restveen, zoals gemeten in de coupe, bedroeg 25-30 cm. Het veen bestond uit amorf veen, 
met resten van zegges en riet. In het veen waren restanten van bomen aanwezig. Dit hout werd niet 
gebruikt, mogelijk was dit te hard of kon men dit logistiek niet verwijderen.  
Een aantal vondsten zijn aangetroffen bij de aanleg van het vlak, alle te dateren in de middeleeuwen, 
van de late 11de tot 15de eeuw, met de focus op 12de-begin 13de eeuw.   
Er blijven nog enkele vragen open. Een scherpe datering is niet te geven. Een uitvening van een der-
gelijk groot gebied als de Blankaart zal enige tijd in beslag genomen hebben en vereist een centrale 
administratie. Daarnaast is er ook een groot verschil tussen een systematische uitvening op het 
grondgebied van Woumen, en een meer organische uitvening op het grondgebied van Merkem (mon-
delinge mededeling C. Vynckier, waargenomen bij opmaak bodemkaart). Nabijgelegen zones zijn niet 
uitgeveend. Mogelijk bied archiefonderzoek hier een oplossing. 
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2.4 Zone 7: Stenensluisvaart 
2.4.1 Algemeen 
 
Ligging:  Ten noorden van de Stenensluisvaart (ca. 0.75 ha).  
X / Y   43026 / 187988 
  43146 / 188113 
Kadaster Diksmuide, deelgemeente Woumen, afd. 8, sectie C, percelen 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551A 
Geplande werken 
- Ruimen van sloten 
- Vlakvormige afgraving van 2.90 m tot 2.40 m + TAW 
- Afschuining van een gedeelte van de oever van de Stenensluisvaart . Momenteel is hier o.m. 
een slibdepot aanwezig.  
Bodem: OU2 
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Fig. 27  Af te graven zone 7 (rood). Op de kruising van de Stenen Sluisvaart en de Kantvaart naar het westen 
werd in 2010 een mogelijke Romeinse uitvening aangetroffen. De oevers van de Stenen Sluisvaart ten 
oosten en westen van zone 7 worden afgeschuind. Bron: Digitale versie van de Bodemkaart van Vlaande-
ren, IWT, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen); Digitale kadastrale percelenplannen (CadMap) (AAPD), toe-
stand 2008, (AGIV, 2008). 
 
Gekende archeologie : Geen. Microrelïef is aanwezig, wat wijst op veenontginningssporen. Op de 
stuw van de Stenensluisvaart, zo’n kilometer naar het westen, werden Romeinse veenontginningen 
aangetroffen ((Zwaenepoel, et al., 2009). Deze veenontginningen liggen op de overgang naar een 
OU1-bodem. 
 
Methodiek: Eerste vlakvormige afgraving onder bouwvoor. Registratie van sporen en structuren vol-
gens geldende (minimum-)normen. Pas na registratie kan, conform het bestek, worden doorgewerkt 
tot een dieper niveau. Indien nodig volgt op het tweede vlak een nieuwe registratie. Bij aanwezigheid 
veenontginningssporen worden de volgende vragen gesteld: 
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- Is de uitvening ruimtelijk georganiseerd of eerder willekeurig? 
- Hoe diep zijn de uitveningen aanwezig? 
- Wat is de restdikte van het onderliggende veen? 
- Hoe dik was het oorspronkelijke veenpakket, zonder rekening te houden met inklinking? 
- Zijn er vondsten aanwezig? 
- Zijn deze representatief voor de uitvening, of is er sprake van verspitte sites? 
- Hoe moeten deze sporen in de nabije toekomst het beste beheerd worden?  
 
2.4.1.1 Resultaten 
Terreincontrole werd uitgevoerd op 8/07/2014. De bouwvoor was, conform bestek, afgegraven tot een 
hoogte van 2.60 m TAW. Het slibbdepot was weg gehaald en de gracht geschoond. De zichtbaarheid 
van het terrein was goed. De afgraving was op de grens tussen de afdekkende kleilaag en het aanwe-
zige veen (-restant). 
 
Op het terrein was weinig waarneembaar. Op het grootste gedeelte van het terrein reikte de afgraving 
niet tot onder de bouwvoor. Vooral naar de Stenen Sluisvaart toe was de doorworteling door rietsten-
gels zeer sterk aanwezig. Dit werd gecategoriseerd als veen.  
Enkel in de noordoosthoek en noordelijke gracht waren restanten van veenontginning waar te nemen.  
Van slechts 1 kuil kon de begrenzing worden opgenomen, deze kuil had een grootte van 2.7 x 2.7 m 
en was opgevuld met een witte tot witgrijze klei.  Aanzetten van andere kuilen zijn waarneembaar door 
de zichtbaarheid van het veen: de zwarte laag steekt sterk af bij de witte klei.  
In de gracht waren veenbanken aanwezig. Door de positie in de gracht was de vulling zeer sterk door-
worteld door riet. Dit maakte een correcte waarneming van de vulling niet mogelijk.  
 
Er zijn geen vondsten. 
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Fig. 28 Zone 7b overzicht 
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Fig. 29 Zone 7b: detail 
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Fig. 30 De veenontginning in de noordoosthoek 
 
 
Fig. 31 De aanwezige uitvening met zicht naar het zuidwesten. In de achterliggende zone werd de bouwvoor niet 
vergraven.  
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Fig. 32 Noordwestelijke zone. De bouwvoor werd niet doorgraven. 
 
 
Fig. 33 Zuidelijke zone met rietdoorgroeiing 
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Fig. 34 Noordelijke gracht. Een veenontginning in de gracht.  Door de rietbegroeiing van de gracht is het profiel 
niet meer leesbaar. 
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2.5 Zone 8: Blankaartvijver/Rhillebroek 
2.5.1 Algemeen 
 
Ligging:  Aan de Blankaartvijver. Zone 8.1 ligt in het Rhillebroek (Woumen), zone 8.2 ten zui-
den van de Blankaartvijver.  
X/Y 8.1 43616.01 / 187762.84  8.2 44097.94 / 187385.64 
  43844.97 / 187940.82   44196.90 / 187446.60 
Kadaster: 8.1 32026C0727, 737, 738 
  8.2 32026C1037 
 
Geplande werken 
Maatregel 8.1: afgraven van 20 cm (1.5 ha) ) 
Maatregel 8.2: Afgraving met 30 cm (0.4 ha) 
 
Bodem 
8.1: OU2 
8.2: OU2, aan de rand met een F4. 
Gekende archeologie: weinig tot geen. Microreliëf aanwezig, maar mogelijk ten gevolge van ontslib-
bingen. WOI: Geen zichtbare aanduidingen op de frontkaarten uit het rapport van Antea, noch in de 
database van Onroerend Erfgoed. 
Verwachting: Laag 
Methodiek: Voorafgaande metaaldetectie gericht op WOI.  
Gezien de geringe diepte: werfopvolging met registratie van aanwezige sporen en structuren. 
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Fig. 35 Af te graven zone 8.1 en 8.2 (rood). Bron: Digitale versie van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT, uitgave 
2001 (OC GIS-Vlaanderen); Digitale kadastrale percelenplannen (CadMap) (AAPD), toestand 2008, (AGIV, 
2008). 
 
2.5.2 Resultaten 
De toestemming om grondtransport te mogen uitvoeren over de naastgelegen privé-percelen werd tij-
dens de looptijd van dit dossier niet verkregen. Hierdoor werden zone 8.2 niet uitgevoerd. Zone 8.1 is 
geïnspecteerd op 23/06/2014. Sporen noch structuren waren zichtbaar. In het profiel van de gracht is 
zichtbaar dat onder de nog aanwezige, humeuze klei, een dunne laag veen aanwezig is. 
 
Vermoedelijk was dit veen te dun om te ontginnen. Er zijn geen antropogene sporen aangetroffen. 
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Fig. 36 Zone 8 na uitvoering 
 
 
Fig. 37 Gracht met profiel in zone 8a.  
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DEEL 3 ALGEMEEN BESLUIT 
In het Natuurinrichtingsproject De Blankaart werden de grondwerken in fase 3 archeologisch opge-
volgd. Doel was het registreren van de mogelijke veenontginningen en andere antropogene verschijn-
selen. Dit is een gegeven waar tot nog toe weinig archeologische registraties rond zijn gebeurd. Er zjin 
in vier verschillende zones werken gebeurd. Een eerder geplande proefsleuf in de om een aantal pro-
spectievondsten beter te kunnen duiden, kon niet uitgevoerd worden. 
In zone 2, ten zuiden van Merkembroek en Koevaardeken, werd de afplagging archeologisch opge-
volgd. Er werden geen antropogene sporen of structuren aangetroffen. Door de ligging aan de rand 
van de vallei is het veen maar dun aanwezig.  
In de Woumenbroeken (zone 3b) werd een grootschalige veenontginningsstructuur geregistreerd. De 
resultaten wijzen op een georganiseerde, grootschalige ontginning, te dateren in de 12de tot 14de 
eeuw. Dit komt overeen met de resultaten uit eerder onderzoek. De oorspronkelijke dikte van het veen 
bedroeg zo’n 150 cm.  
Zone 7, langsheen de Stenen Sluisvaart, is op zich niet diep genoeg afgegraven om een duidelijk 
beeld te geven op de aanwezige veenontginning. De aanwezige kuilen zijn iets kleiner (2.7 * 2.7 m ipv 
3 tot 4 m in zone 3b). Het algemene beeld is niet zo duidelijk, een datering is, door ontbreken van da-
teerbaar materiaal, niet mogelijk.  
Zone 8 ligt in het Rhillebroek. Een afplagging werd hier uitgevoerd. Er zijn geen antropogene sporen 
of structuren aangetroffen. Ook hier is dit waarschijnlijk te wijten aan een te dunne veenlaag, waar-
door ontginning niet aan de orde was want economisch niet interessant.  
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 * Boornummer: … 
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Oostzijde    Westzijde
De Blankaart - fase 3: Zone 3 - Jonville
Opgravingsnr. 2014-288
Korneel Gheysen - 23/06/2014
1 U1: klei, grijs - geelgrijs, schelpengruis < 5 %, worteldoorgroeiingen, lichte oxidatie
2 U2: klei, bruingrijs, humeus, schelpengruis > 5 %, bevat veenbanden en -brokken
3 Veen, zwartbruin, ca. 10%elzenhout, zegges, riet, zeer amorf, bevat kleibrokken (verplaatst)
4 Sliblens, bruingrijs, zeer plastisch
5 U3: Klei, plastisch, bevat hardere brokjes klei, blauwgrijs
6 U4: klei, donkergrijs
7 U5: klei, grijs, idem laag 1 maar met veenbrokken, in ganden gelaagd
8 klei, zeer jn, te vergelijken met laag 4, aan de bovenzijde een begroeiingshorizont of veenaccumulatie, onderzijde jne witte kleilaag (laag 9)
9 jne klei, wit-witgrijs, sediment
Projectcode                      Plaats De Blankaart z3b ingevuld door             kog 
 
Sporenlijst 
Spoor Werkput 
Sleuf 
Vlak Profiel Coupe Vondstnr.(V) 
Monsternr. M 
Interpretatie Associatie Ouder 
dan 
Jonger 
dan 
Tek.nr Datum 
1 Z3b 1    Laantje     Gp1bl1  
2 Z3b 1    Laantje     Gp1bl1  
3 Z3b 1   2 Brandvlek    Gp1bl5  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
SPOORDEFINITIES: paalkuil; paalinsteek; paalkern; uitgraafkuil; greppel; waterput (-insteek, -kern); nazak (waterput of paal); diergraf; 
inhumatiegraf; crematiegraf; hutkom; voorraadkuil; kelderkuil; oven; karrespoor; weg; haard; vloer; muur; uitbraaksleuf; ploegsporen; spitsporen; 
staketselrij; standgreppel; boomval; bodemlaag; ophogingslaag; ven; diergang; natuurlijk; kuil? (= functie onbekend); onduidelijk. 
 Monsterlijst 
 
Project: De Blankaart fase 3 zone 3b    
 
Sleuf  Spoor  Laag  Monster  Datum  Omschrijving  
1  2 2 23/06/2014 schelpen 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
vondstnr Zone Sleuf Spoor vlak inzamelwijzemateriaalcategorie hoeveelheidbeschrijving type bijzondere kenmerken datering X Y Z datum fotonrs kaartnrs
1 Jonville Z3 1 aanleg aardewerk 3 gedraaid grijs aardewerk 41730,57 188156,1 2,56
1 Jonville aanleg bot 2 fragmentje en koeien(?)tand
2 Jonville blad 5 3 1 aanleg verbrande leem 2 41729,12 188148,6 2,66
3 Jonville 1 1 aardewerk 9 steengoed - sieburg? kruik beperkte groenglazuur (strooiglazuur) op hals en schouder, 14de-begin 15de eeuw?Het Prinsenhof in Brugge, Raakvlak, 2007, Plaat I - 9, p. 28 - 13de-14de41724,26 188139,1 2,37
op rand van sleuf, 
mogelijk intrusief? Of in 
vulling U vs V
4 Jonville blad 3 1 aanleg aardewerk 1 gedraaid grijs aardewerk 41741,19 188113,1 2,55
5 Jonville blad 5 1 aanleg aardewerk 5 handgemaakt grijs aardewerk 41756,69 188102,4 2,72
gevlekt veen - klei - 
onderzijde bouwvoor?
6 Jonville blad 5 1 aanleg verbrande leem 1 41751,71 188078,7 2,51
6 Jonville blad 5 1 aanleg aardewerk 1 grijs gedraaid aardewerk kruik korte hals, eenvoudige rand, organisch en zandkorrels verschraald, gedraaid fijn grijs met lichtere kern 11/12-begin 13de E Koen De Groote, p. 105; De G2012ryse et al., 2012, PL 114 41751,71 188078,7 2,51 op veen
Projectcode DBF3 Plaats  zone 3b  Werkput                                  ingevuld door             kog 
 
Inventarislijst inkomend materiaal 
 
Datum Inv.nr. Spoor Vondsten Hoeveelh Doel/opmerkingen Afgewerkt 
Contextnr. Stratigr. Aard/interpretatie Dat. Cer. Bo/M Bo/D Zfst. Mo Ho Gl Met Ander Zak Emm. 
17/6 1 Zie blad 3 Op veen Oppervlaktevondst  x         1    
18/6 2 Spoor 3 Op veen Brandvlek  x         1    
18/6 3  Terug 
gegooide 
klei 
Bij opvulling 
veenkuil  
 X         1    
18/6 4  Op veen   X         1    
18/6 5  Op veen, 
bouwvoor? 
  x         1    
23/6 6  Op veen, 
zie blad 6 
Oppervlaktevondst  X         1    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Cer =  Ceramiek Ho = hout Gl = Glas  Bo/M = Bot, menselijk WP = Waterput K = Kuil  GR = Graf T= Tonput Wp = Werkput Vl = Vlak 
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Inventarislijst inkomend materiaal 
 
Zfst = zeefstaal Mo = Monster Met = Metaal Bo/D = Bot, dierlijk  BP = Beerput P = paalgat G = Gracht   Lg = Laag Sp = Spoor  
 Tekeninglijst 
 
Project: De Blankaart Z3B 
 
Tekeningnummer Zone Spoor/Profiel Schaal Tekenaar 
1 - Blad 1 GP1  1/100 KOG 
1 - Blad 2 GP1  1/100 KOG 
1 - Blad 3 GP1  1/100 KOG 
1 - Blad 4 GP1  1/100 KOG 
1 - Blad 5 GP1  1/100 KOG 
1 - Blad 6 GP1  1/100 KOG 
2 PS1 Profiel zuid 1/20 KOG 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
